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Geschichte der Mathematik 
8.12. bis 14.12.1985 Mathematisches Forschungsinstitut Obetwolfach 
By W. PURKERT 
KorkSudhoff Znstitut fir Geschichte der Natutwissenschaften und der Medizin, Leipzig, 
German Democratic Republic 
Die 27. Tagung zur Geschichte der Mathematik fand unter Leitung von Herrn 
Ch. J. Scriba (Hamburg) und Frau K. Reich (Stuttgart) statt. In seiner Eroff- 
nungsansprache gedachte Herr Scriba des am 27. Oktober 1985 in Miinchen im 
98. Lebensjahr verstorbenen Nestors der deutschen Mathematikhistoriker, Kurt 
Vogel. Er wiirdigte Kurt Vogel als international anerkannten Forscher, der tiber 
Jahrzehnte bis ins hohe Alter bedeutende Publikationen vorlegte, als erfolgreichen 
Gymnasial- und Hochschullehrer, als Begrtinder des Miinchener Instituts fiir Ge- 
schichte der Naturwissenschaften und der Mathematik und nicht zuletzt als stets 
geschatzten Vortragenden oder Diskussionspartner auf den Oberwolfacher Ta- 
gungen. Den Mathematikhistorikern in aller Welt wird Kurt Vogel als auBeror- 
dentlich fleiBiger und kenntnisreicher Gelehrter und als ein liebenswerter und 
bescheidener Mensch in Erinnerung bleiben. (Beztiglich Leben und Werk von 
Kurt Vogel wird auf den Aufsatz von M. Folkerts “Kurt Vogel: Biographie und 
Bibliographie” in Hisforia Mathematics 10 (1983), 261-273, sowie auf den in 
Historia Mathematics erscheinenden Nekrolog verwiesen). Desweiteren gedachte 
Herr Scriba des am 16. Juni 1985 verstorbenen Baseler Kollegen Rudolf Lam-i, 
dessen Spezialgebiet die Gnomonik war und der in den Jahren 1970-1976 an den 
Oberwolfacher Tagungen zur Mathematikgeschichte teilgenommen hat. 
An der diesjahrigen Tagung beteiligten sich 54 Kollegen aus 18 Landem, die 
vier Kontinente reprasentierten. Es wurden 27 Vortrage gehalten. Die Tagung 
beschaftigte sich vomehmlich mit dem Wechselverhahnis von Mathematik und 
Kunst (Musik, Architektur, Malerei, Dichtung usw.) in der Geschichte, wobei das 
Verhahnis von Mathematik und Musik besondere Berticksichtigung fand. Urn 
eine moglichst breite und sachkundige Diskussion zu sichern, waren diesmal ne- 
ben Mathematikhistorikem such einige Vertreter der dafiir in Frage kommenden 
Disziplinen eingeladen worden. Die Tagungsleitung hatte ferner an alle 
Teilnehmer Hinweise auf einschlagige Literatur versandt. 
Die zum Schwerpunkthema gehaltenen 21 Vortrage zeigten eine tiberraschende 
Vielfalt von Wechselbeziehungen zwischen Mathematik und Kunst. Sie ver- 
deutlichten, da8 fur eine allseitige Bestimmung der historischen Rolle der Mathe- 
matik fur die Entwicklung der menschlichen Zivilisation ihr Verhaltnis zur Kunst 
keineswegs unberticksichtigt bleiben darf. Eine Reihe von Vortragen wurden 
durch instruktive Musikbeispiele bzw. durch schones Bildmaterial bereichert. In 
den 6 nicht zum Schwerpunktthema gehorigen Vortragen wurde einigen Kollegen, 
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die zum ersten Ma1 an der Tagung teilnahmen, Gelegenheit gegeben, ihre For- 
schungsergebnisse auf mathematikhistorischem Gebiet vorzustellen. 
In ihren SchluBbemerkungen hob Frau Reich hervor, da13 es zu allen Vortragen 
rege und interessante Diskussionen gab. Sie dankte fiir die grol3e Muhe, die eine 
Reihe von Referenten aufwandte, urn kostbare Instrumente und Gerate herbeizu- 
schaffen bzw. Bilddokumente vorzubereiten und so die Vortrage so anschaulich 
wie miiglich zu gestalten. 
Zusatzlich zum Tagungsprogramm gab es einige Abendveranstaltungen, die bei 
allen Teilnehmern grogen AnkIang fanden. Herr Wurjing hielt einen Lichtbilder- 
vortrag zum Thema “Mathematikgeschichte auf Briefmarken”, Herr Bruins 
zeigte eine Vielzahl schoner Diapositive unter dem Motto “Mosaike von Babylon 
bis Escher” und Frau Grattan-Guinness berichtete anhand von Lichtbildern iiber 
eine Reise durch Kenia. 
AbschlieBend dankte der Senior der Tagung, Herr Volk (Wtirzburg), im Namen 
aller Teilnehmer den Ausrichtern fur die Gestaltung eines Programms, welches 
neben hohem wissenschaftlichen Gewinn such ktinstlerisch Interessantes und 
Schiines bot. 
Die nachste Tagung zur Geschichte der Mathematik fmdet vom 26.4.-2.5. 1987 
statt. 
Die folgenden Vortragszusammenfassungen sind in der zeitlichen Reihenfolge 
der Vortrage angeordnet . 
W. KAUNZNER: iiber den EinfluJ von Mathematik auf Musik und bildende Kunst 
Die Wechselwirkung Mathematik-Musik, Architektur, Malerei kam in einzelnen Epochen ver- 
schieden stark zum Ausdruck. Die Pythagoreer schufen bewugt eine Musiktheorie auf arithmetischer 
Grundlage, die bis zum 14. Jahrhundert das musikalische Schaffen vordringlich bestimmte, ehe Musik 
zunehmend ins praktische Stadium trat. Die Lehre Vitruvs und der EinfluR der Mathematik auf die 
Baukunst wurden ab der Renaissance wirksam, nachdem vorher empirisch vorgegangen worden war. 
Auch in der Architektur arbeitete man gezielt nach harmonikalen Prinzipien. Die Malerei wihlte die 
Perspektive zum eigenen Forschungsgegenstand. ehe von dort her die Rtickwirkungen als deskriptive 
Geometrie erkennbar waren. Auch heute noch spielen Proportionen, Goldener Schnitt, Faszination 
einfacher Darstellungen eine herausragende Rolle. Zum AbschluR ging der Referent auf die Wandlung 
des Begriffes “Kunst” in der Geschichte ein. 
J. A. VAN MAANEN: Bartolus (1313-1357) iiber die Aufteilung von angeschwemm- 
tern Land: Mathematik in einer juristischen Abhandlung 
Bartolus de Saxoferrato, Professor der Rechte zu Pisa und Perugia, studierte in seinem “Tractatus 
Tyberiadis” (1355) die Frage, wie die Besitzer der Geliinde am Ufer eines Flusses neu angeschwemm- 
tes Land aufteilen sollten. Er lbste die Frage, indem er ein geometrisches Kriterium angab (ein 
Punkt des neuen Landes gehort demjenigen, dessen altem Land er am nlchstein liegt), und unter- 
suchte, welche Grenzen im neuen Land dieses Kriterium in Abhangigkeit von den (geradlinig angenom- 
menen) Grenzen im alten Land liefert. Dabei benutzte er durchweg Konstruktionen mit Zirkel und 
Lineal, dabei regelmll3ig auf die Elemente Euklids verweisend. Im Vortrag wurde die Biographie des 
Bartolus skizziert, der Inhalt des Traktats dargestellt und sein Charakter (angewandte Mathematik? 
Laienmathematik?) kurz diskutiert. 
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CH. BINDER: Das Go-Spiel und die Mathematik 
Nach einer kurzen Einfuhrung in die Regeln des Spiels wurde die ca. viertausendjiihrige Geschichte 
behandeh. Beginnend mit einigen Legenden aus dem China des dritten Jahrtausends v.u.Z. wurden die 
Weiterentwicklung in China, die Einftlhtung des Spiels im 6. Jahrhundert in Japan und die Ausbreitung 
dort, die Bildung von Schulen, die Gradeinteilungen, die Fiirderung durch den Shogun, die Tumiere 
u.a.m. geschildert. Es wurde such kurz auf die heutige Situation in Japan eingegangen. Urn 1600 haben 
Jesuiten, die China besuchten, Schilderungen des Spiels nach Europa gebracht; wirklich gespielt 
wurde es hier allerdings erst im frtihen 20. Jahrhundert. AbschlielIend wurde tiber mathematische 
Aspekte des Go-Spiels berichtet, z.B. tiber den Einsatz von Computem, tiber spieltheoretische Unter- 
suchungen und tiber Abschatzungen der Anzahl der moglichen Partien. Mit Bildem aus China und 
Japan vom 6. bis zum 19. Jahrhundett wurde der historische Teil illustriert. 
K. REICH: Bliitenlese iiber Mathematik und Mathematiker in der neueren 
Literatur 
Im Vortrag wurden Beispiele daftir vorgestellt, daR SchriftstelIer bzw. Dichter in ihren Werken such 
tiber Mathematik im allgemeinen, iiber spezielle mathematische Gegenstlnde und tiber Mathematiker 
schreiben. Es gibt Autoren, die die Mathematik hochschitzen (Novalis, Tieck, Jahnn) und solche, die 
sie geringschtitzen (Goethe, Heine, Landauer). Spezielle mathematische Gegenst&nde werden li- 
terarisch verarbeitet z.B. bei H.v.Kleist “Marionettentheater” (Krtimmungen), K. Lal3witz “Unser 
guter Raum” und Ch. Morgenstem “Die zwei Parallelen” (nichteuklidische Geometrie), S. Mallarme 
“Un coup de d&s” (Zufall) und R. Musil “Verwimmgen des Zoglings T&leg” (imaginare Zahlen). A. 
Schmidt schreibt tiber CF. Gaul3 in “Die Ritter vom Geist” und “Trommler beim Zaren”. Mathe- 
matikprofessoren werden vorgestellt in G. Meyrinks “Das Automobil” und E. Ionescos “Die Unter- 
richtsstunde”. Eine Sonderrolle spielt R. Queneau (“Mathematik von morgen”, “100 000 Milliarden 
Gedichte”). Den SchluR des Vortrags bildete ein Beispiel aus der Didaktik der Mathematik in Fynns 
“Hallo Mister Gott, hier spricht Anna”. 
I-I. S&XL: Zur Rolle der Mathematik in Musils Roman “Der Mann ohne Eigen- 
schaften” 
Robert Musil wollte mit seinem Roman “Der Mann ohne Eigenschaften” einen Beitrag “zur geisti- 
gen Bewahigung der Welt” geben (Interview 1926) und war fest tiberzeugt, daR dabei mathematisch- 
naturwissenschaftliche Denkweisen unverzichtbar seien. Schon 1913 schrieb er-ganz in der Tradition 
der AuB&irung und geradezu tiberschwenglich-von den Mathematikem: “. . . sie tun auf ihrem 
Gebiet das, was wir auf unserem tun sollten. . . eine Analogie sind sie fur den geistigen Menschen, 
der kommen wird.” Eine solche Vorausentwicklung ist der Mathematiker Ulrich, der Mann ohne 
Eigenschaften, der aus der osterreichisch-habsburgischen Wirklichkeit des Jahres 1913 herausgefal- 
len ist und in seinen Reflexionen eine mogliche “Utopie des exakten Lebens” entwickelt. Seine 
mathematische Erfahrung, die er “in lauter Exaktheit . . gegen sich selbst” erworben hat, will er 
nun einsetzen bei der einzigen Frage, die “das Denken wirklich lohne, und das sei die des rechten 
Lebens.” 
R. WILLE: MUTABOR-Ein rechnergesteuertes Musikinstrument zur Untersu- 
chung von Stimmungen 
Ungekliirt ist die Streitfrage, wieweit der Mensch tonale Musik im Sinne “reiner Stimmung” zurecht- 
h&t, z.B. ein Frequenzverhahnis von 401 : 200 im Bewugtsein durch die Oktave ersetzt. Da das 
Zurechthoren von Tonhijhen kontextabhangig ist, bedarf es zur Untersuchung dieses Ph%nomens eines 
Versuchsinstrumentes, mit dem komplexe musikalische Kontexte in feiner Tonhijhenabstimmung 
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dargeboten werden konnen. Das Instrument MUTABOR erfiillt diesen Anspruch: Auf einer tiblichen 
Klaviatur kdnnen Musikstilcke eingespielt und nach einer vorprogrammierten Stimmungslogik zum 
Erklingen gebracht werden. Da die Tonhohen jeweils erst nach Anschlagen der Tasten ausgerechnet 
werden, konnen fiir ein Musikstiick erheblich mehr Tone benutzt werden, als Tasten zur Verftigung 
stehen. Erste Erfahrungen mit MUTABOR haben gezeigt, daB ein rechnergesteuertes Musikinstrument 
iiber die Untersuchung von Stimmungen und Stimmungslogiken hinaus vielfahige Verwendungs- 
miiglichkeiten fur Musiker hat. Referent brachte auf dem Instrument MUTABOR verschiedene 
Klangbeispiele zu Gehiir. Er betonte such die Bedeutung der Erforschung der historischen Wechselbe- 
ziehungen von Mathematik und Musik fur die heutige Musiktheorie. 
CH. J. SCRIBA: Zum Verhtiltnis van Mathematik und Musik in der Geschichte 
Der Vortrag-gedacht als Einftihrung zu einer Reihe spezieller Vortrage zum Verhahnis von Mathe- 
matik und Musik-gab einen Uberblick tiber die Beziehungen zwischen Mathematik und Musik in 
unserem Kulturkreis seit der Antike. Eine Schematisierung in ftinf Entwicklungsstufen wurde zur 
Diskussion gestellt: 
1. die in der Zahl grtlndende Harmonievorstellung der Pythagoreer: konsonante Intervalle sind 
Oktave, Quinte und Quarte, deren Verhltnisse (2:1, 3:2, 4:3) aus der Tetraktys (1,2,3,4) gebildet 
werden. In ihr liegt die ontologische Grundlage fur die Harmonien, die-weit iiber die Musik hinaus- 
in Makro- und Mikrokosmos wirken. Mathematik und Musik sind eng verschwistert. 
2. die Erweiterung der Tetraktys zum Senario (1,2,3,4,5,6) der Renaissance, vorgenommen von 
Theoretikem wie Zarlino, urn der in der musikalischen Praxis wichtig gewordenen Verwendung der 
Terzen (5:4, 6:5) und Sexten Rechnung zu tragen. 
3. der Wechsel von der harmonikalen zur physikalischen Betrachtung im 17. Jahrhundert, woraus die 
Wissenschaft von der Akustik und die Theorie der partiellen Differentialgleichungen entsprang. 
4. der Versuch der Mathematisierung der sinnlich-affektiven Dimension der Musik in Eulers Ansatzen 
zur Konsonanzgradberechnung. 
5. die Anwendung der modemen Strukturtheorie der Mathematik zur Untersuchung musikalischer 
Formen (Beginn: W. Graeser, 1924). 
Insgesamt zeigt sich, dal3 sich die Mathematik dem vielschichtigen Phanomen Musik von verschieden- 
sten Seiten her nahert. Zwar wird sich die im pythagoreischen Zahlbegriff wurzelnde ontologische 
Einheit nicht wiederherstellen lassen, doch vennag diese Konvergenz die innere Verwandtschaft zu 
verdeutlichen, die zwischen Mathematik und Musik besteht. 
Das vom Referenten fur den Vortrag vorbereitete sehr schone und instruktive Bildmaterial wurde 
aus Zeitgriinden auf einer gesonderten Abendveranstaltung gezeigt. 
A. SZAB~: Musikalische Theorie und Proportionenlehre vor Euklid 
Man fmdet bei W. Whewell (Novum Organon Renovatum, London 1858, p. 355) die folgenden 
beachtenswerten Worte: “In an advanced science the history of the language of science is the history 
of science itself. . It happens that the history of terms in any science which has gone through several 
speculative stages is really the history of generalizations and theories which have had currency among 
the cultivators of the science.” Der Vortrag illustrierte-wie zahlreiche andere Arbeiten des Referen- 
ten-nebenbei such diesen Aphorismus. Ausgehend von Platons Bemerkung iiber Astronomie. Musik 
und Mathematik als Schwesterdisziplinen erlauterte der Referent die gemeinsamen Termini der Musik 
und der mathematischen Proportionenlehre, insbesondere den alteren Sinn derselben Termini in der 
Musik und ihren weiterentwickelten Sinn in der Proportionenlehre. Desweiteren wurden im Vortrag 
behandelt: Das ‘Verhaltnis’ (logos) in Musik und Mathematik, die drei wichtigsten Konsonanzen in 
Theorie (Verhahniszahlen) und Praxis, Experimente mit dem Monochord und mit der Meglatte, Re- 
chenoperationen am Kanon, die Anwendung der musikalischen Proportionenlehre, die drei Mit- 
telwerte in der Musik u.a.m. Eine interessante These des Referenten war, dag die Idee, Zahlen nicht 
mehr nur durch Rechensteine, sondem such durch geometrische Strecken darzustellen, aus der Musik 
stammt (Zuordnung von Zahlen und Saitenllngen). 
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E. J. AITON: Kepler’s World Harmony 
In Kap. 12 des “Mysterium cosmographicum” (15%) entwickelte Kepler die Idee einer Korrelation 
zwischen den Eigenschaften der regularen Korper, mit denen er versucht hatte, die Abstande der 
Planeten zu e&l&en, und den Harmonien der Musik. In Briefen an Herwart von Hohenburg und 
Maestlin (1599) beschrieb er seine Plane fur eine “Cosmographische Abhandlung tiber die Harmonie 
der Welt”. Diese wurden mit der 1619 erfolgten Publikation seines beriihmten Werkes “Harmonice 
mundi” venvirklicht. Inspiriert durch den Glauben, daB Gott seinen geometrischen Urbildem in der 
Welt Ausdruck verliehen hat, hat Kepler nicht nur eine rationale Musiktheorie entwickelt, sondem 
such konsonante Proportionen in anderen Gebieten der Natur angenommen, insbesondere bei der 
ErkHrung planetarischer Erscheinungen und der Planetenbewegungen. In beiden Fallen wandte 
Kepler in seinem Forschen nach den Ursachen das gleiche methodologische Prinzip an, nimlich dal3 
Hypothesen auf Erfahrung gegrtindet und durch Erfahrung bestatigt werden sollten. 
Eine sehr schiine Erganzung der Ausfiihrungen von Herrn Aiton war ein Ausschnitt aus der Rund- 
funksendung “Welt ist Klang”, den Herr Knobloch vom Tonband vorspielte. Es waren die von Kepler 
den Planeten zugeschriebenen Tone fiir die Bewegung jedes einzelnen Planeten und dann im Zusam- 
menklang aller Planeten zu h&en. Die Autoren dieser computererzeugten “Sphiirenmusik” sind die 
Amerikaner W. Raff und J. Rogers. 
H. G~TZE: Das Caste1 de1 Monte 
Die in Apulien gelegene Stauferburg Caste1 de1 Monte (erbaut 1240-1250) wurde vorgestellt und ihr 
GrundriB diskutiert, der auf der Geometric des Achtecks aufgebaut ist. Der zeichnerische Entwurf ist 
nach Festlegung der Richtung und des GrundmaBes ausschliei3lich mit Zirkel und Lineal miiglich. Die 
12 Spiegel-, 8 Rotations- und 3 homoomorphen Symmetrien wurden diskutiert und in das allgemeine 
System der Symmetrieoperationen eingeordnet. Die Bedeutung der Symmetrien fur die Ordnung und 
den Sinn des Lebendigen in Natur und Kunst wurde ontologisch als vorgegeben betrachtet (vgl. 
symmetrische Molektilstrukturen)-der Mensch “erkennt sie wieder”. In diesem Zusammenhang 
wurde auf sinnes-physiologische Erkennungsmuster verwiesen. Der Referent veranschaulichte seine 
Ausftihrungen mit zahlreichen instruktiven Lichtbildem. 
K. ANDERSEN: Mathematics and perspective in the periodfrom 1435 to the end of 
the 18th century 
Im Jahre 1435 hat L. B. Alberti in “De pictura” erstmalig ein mathematisches Model1 in die Kunst, 
dreidimensionale Objekte in einer Ebene darzustellen, eingeftihrt. Davon ausgehend konzentrierte 
sich die Referentin im weiteren auf die Frage, wie die Gesetze der Perspektive in die Abhandlungen 
zum o.g. Gegenstand Eingang fanden. Im 15. und 16. Jahrhundert wurden die Darstellungen der 
Gesetze der Perspektive recht oft von Erklarungen begleitet, die sich stark auf empirisches Wissen und 
Intuition stiitzten. Seit Beginn des 17. Jahrhunderts wurden von den Mathematikem exakte 
Erkl&rungen der Regeln der Perspektive vorgelegt. Im Ergebnis entstanden sowohl eine mathemati- 
sche Theorie der Perspektive als such eine Praxis der Perspektive. Die Kluft zwischen diesen beiden 
war hauptsiichlich der Tatsache geschuldet, da6 die Mathematiker unfghig waren, ihr Wissen den 
Praktikem zu vermitteln. Paradoxerweise fiihrte das am wenigsten verstandliche mathematische Buch 
tiber Perspektive, Brook Taylors “New Principles of Linear Perspective” (1719) zu einer Veranderung 
der Situation. 
S. Y. EDGERTON: Geometric linear perspective and the unique development of 
scientific illustration in western civilization since the Italian Renaissance 
Die geometrische (euklidische) Perspektive hat nicht nur die Asthetik und den Stil der Kunst in der 
Renaissance und danach beeinthigt, sondem such umgekehrt wurde durch die ktinstlerische Per- 
spektive ein starker EinIluB auf die Wissenschaft ausgetibt. Anders ausgedrtickt, hat der perspektivi- 
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sche Stil der Renaissancekunst eine psychologische und geistige Wandlung in der Wahrnehmung der 
phartomenologischen Welt beim mittelalterlichen Menschen hervorgerufen. Als diese neue “Art des 
Sehens” iiberall in Westeuropa einmal als selbstverstandlich angenommen war (besonders such durch 
Wissenschaftler wie Galilei), versuchten Jesuiten, solche perspektivischen Bilder als Werkzeuge der 
Missionierung im China der Ming-Dynastie einzusetzen. Das unerwartete Resultat war, dag die chine- 
sischen Fachleute z.B. perspektivische Maschinendarstellungen nicht verstanden, wie die Bilder in 
der chinesischen Ubersetzung eines europlischen Maschinenbuches beweisen. Der Referent veran- 
schaulichte seine Ausftihrungen mit interessanten Lichtbildem. 
H. F. COHEN: The transformation of the problem of consonance around 1600 and 
the origins of the Baroque style in music 
In der Musikwissenschaft markiert die Wende vom 16. zum 17. Jahrhundert ein viillig neuartiges 
Herangehen an die Liisung des Konsonanzproblems. Der traditionelle Zugang, der die menschliche 
Wahmehmung eines konsonanten Klanges mit Verhiiltnissen der ersten 4 oder 6 ganzen Zahlen ver- 
band, wurde durch eine neue physikalische Theorie, die sogenannte Koinzidenztheorie der Kon- 
sonanz, ersetzt, die sich ungeachtet einiger offenkundiger Unzullnglichkeiten rasch durchsetzte. Ein 
Grund dafiir ist in der gleichzeitig erfolgenden Umwalzung im musikalischen Stil zu suchen, welche als 
Ubergang von der Polyphonie zum Musikideal des Barock als “Klangrede” charakterisiert werden 
kann. Es erscheint plausibel, da0 die neue Behandlung der Dissonanz, die ein Charakteristikum des 
neuen Stils in der Musik war, zum Sieg der Koinzidenztheorie beigetragen hat, denn diese Theorie hob 
die scharfe Abgrenzung von konsonanten und dissonanten Intervallen auf. DaB umgekehrt die Mu- 
siktheorie die ausiibende Kunst beeinflul3t hat, IaRt sich fur den betrachteten Zeitraum nicht nach- 
weisen, eine Tatsache, welche jeder wahre Liebhaber von Musik wahrscheinlich nicht bedauem wird. 
Mit Tonbandaufnahmen der gleichen Verse aus “De profundis”, einmal nach der Musik von Or- 
lando di Lasso (1584), dann nach der von Constantijn Huygens (1647) verdeutlichte der Referent den 
Stilwandel von der Polyphonie zum Barock. 
P. GOUK: Mathematics and music in 17th century England 
Man findet im England des 17. Jahrhunderts unter den Naturwissenschaftlern mehr als unter den 
Musikem ein Interesse sowohl an der theoretischen als such an der praktischen Harmonielehre; es ist 
dies Teil eines breiteren Wiederauflebens und einer Weiterentwicklung der Disziplinen des Quadrivi- 
urns. Die Referentin diskutierte die Schriften zur Harmonielehre von sechs Autoren, welche man in 
zwei Hauptgruppen einteilen kann. Zur ersten Gruppe gehbren J. Birchensha, Th. Salmon und J. 
Wallis, die als “musikalische Humanisten” die Auffassung vertraten, dal3 die praktische Musik immer 
den religiiisen und philosophischen Absichten untergeordnet werden sollte. Wie in der Antike waren 
sie dem Gebrauch sehr spezieller ganzzahliger Verhlltnisse zur Beschreibung musikalischer Intervalle 
verhaftet und hatten folglich kein Interesse an irgendeiner Form der Temperierung. Zur zweiten 
Gruppe gehiiren W. Brouncker, I. Newton und N. Mercator. Diese Mathematiker waren alle scheinbar 
mit rein praktischer Harmonielehre und der Teilung der Oktave besch&ftigt. Sie setzten Logarithmen 
ein, urn ihre die Musik betreffenden Berechnungen zu erleichtem. Eine n&here Untersuchung zeigt 
jedoch, daI3 such sie weniger am Klang der wirklichen Musik als an den mathematischen Operationen, 
mit denen sie sich befaBten, interessiert waren. 
J. C. KASSLER: The emergence of probability reconsidered 
Warum begann die Entwicklung einer systematischen Theorie zufalliger Phanomene in der zweiten 
Hiiifte des 17. Jahrhunderts, w&hrend doch die Gliicksspiele schon lange vor dieser Zeit existierten? 
Die traditionelle Wissenschaftsgeschichte gibt auf diese Frage keine Antwort, wie Ian Hacking in 
seinem Buch “The Emergence of Probability” (1975) hervorgehoben hat. Hackings Antwort ist als 
eine neue historische Interpretation gedacht, urn das Auftauchen eines Begriffes wie der Wahr- 
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scheinlichkeit zu e&h&en. Seine Interpretation hatjedoch unter den Wissenschaftshistorikem betriicht- 
lithe Kontroversen hervotgerufen. Es war das Ziel des Vortrags, em anderes Erkhirungsschema 
vorzuschlagen. Es konzentriert sich auf ein Gebiet, welches bisher nur wenige Wissenschaftshistori- 
ker in Zusammenhang mit der Wahrscheinhchkeit gebracht haben. Dieses Gebiet ist die Musik. Insbe- 
sondere wurden Anregungen aus der Philosophie, Theorie und Praxis der Musik des 17. Jahrunderts 
besprochen, z.B. kombinatorische Betrachtungen in Mersennes “Harmonicorum libri” (1635 und 
1636). 
L. T. RIGATELLI: Einige Bemerkungen iiber die Malerei der italienischen Renais- 
sance 
Die Verwendung geometrischer und arithmetischer Elemente, die wenig oder nichts mit Perspektive 
zu tun haben, kann bei der Komposition von Gemalden dazu beitragen, Schonheit und Harmonie zu 
erzeugen. Die Anwendung solcher Elemente besteht z.B. in der Komposition eines Gem&ldes mittels 
bestimmter geometrischer Figuren (Kreise, Quadrate, Rechtecke), deren MaRe in gewissen einfachen 
arithmetischen Proportionen stehen. Allerdings sind sich die Kunsthistoriker bei der Analyse von 
Gemalden nicht einig dartiber, ob die Ktinstler tatsachlich bewul3t solche geometrischen und 
arithmetischen Elemente eingesetzt haben. Die Referentin bejahte dies und demonstrierte ihre Ansicht 
an Gemlilden der itahenischen Renaissance (von Botticelli, Raffaello und Piero della Francesca). 
S. S. DEMIDOV UND V. S. KIRSANOV: Geometry of visual space and early Rus- 
sian art 
Die inverse Perspektive spielte eine gro8e Rolle in der friihen russischen Kunst. Viele Kritiker des 
vorigen Jahrhunderts betrachteten diese Methode als Beweis der Unfahigkeit eines Ktinstlers, die 
Reahtlt in korrekter Weise darzustellen. Anfang des 20. Jahrhunderts bildete sich eine neue Sicht auf 
dieses Problem heraus: Einige Wissenschaftler begannen, die inverse Perspektive als ein notwendiges 
Mittel fur den Versuch anzusehen, unsere Welt so vollstlndig wie miiglich darzustellen. Zu dieser 
Zeit waren die Experimente bereits durchgeftihrt worden, die zeigen, da8 sich unsere visuelle 
Wahmehmung des physikalischen Raumes nicht mit den Gesetzen der linearen Perspektive im 
Einklang befindet. Diese Experimente zeigen femer, da8 der Wahmehmungsraum nichteuklidisch ist 
(H. v. Helmholtz, F. Hillebrand, W. Blumenfeld). Nachfolgende Untersuchungen auf diesem Gebiet 
sind sowohl wegen neuer experimenteller Daten als such wegen erster Varianten einer theoretischen 
Erkl5rung (R. Liineburg, B. Rauschenbach) von Interesse. Diese neuen Ideen wurden im Vortrag 
ebenfalls erhiutert. 
J. J. BURCKHARDT: Der goldene Schnitt an einem Basler Haus volt 1871 
Es ist wohl eine Seltenheit, da8 die Fassade eines 1871 erbauten Hauses nach dem Verhiiltnis des 
goldenen Schnittes gestaltet wurde. Dieses Haus wurde von Eduard Vischer-Sarasin (Firma Vischer- 
Fueter) fur Johann Jakob Vischer-Iselin (1823-1873) erstellt. In einem Bericht der Basler 
Denkmalpflege wird dieser Bau als “einer der edelsten und stilvollsten spatklassizistischen Pallste” 
angeftihrt. Referent erlauterte nach Skizzierung der kulturehen Verhiiltnisse in Base1 Mitte des 19. 
Jahrhunderts anhand von Lichtbildem die an dem Bauwerk auftretenden Proportionen. Er schlof3 
seinen Vortrag mit Bemerkungen zur Einftihrung des Begriffs Symmetric in die Geometrie (Legendre) 
und in die Kristallographie (Haiiy). 
E. KNOBLOCH: Eulers mathematische Notizbiicher, insbesondere die Aufzeich- 
nungen zur Musiktheorie 
Vier der zwiilf mathematischen Notizbticher Eulers aus der Basler bis hin zur zweiten Petersburger 
Periode enthalten auf 51 Seiten Untersuchungen zur Musiktheorie und Akustik. Nur einige davon hat 
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Euler in entsprechenden Publikationen, insbesondere im “Tentamen novae theoriae musicae” (1739) 
aufgegriffen. Von den anderen Studien sind bis heute nur wenige Aufzeichnungen fehlerhaft ediert und 
kommentiert worden. Im Vortrag wurden vor allem Eulers Notizen zu (1) Kompositionsregeln, (2) zu 
Akkordfolgen im vierstimmigen Satz (die verwendete Ziffemschrift geht, wie gezeigt wird, nicht auf 
Souhaitty zurtick), (3) zur visuellen Darstellung von Klangerlebnissen (die Parallele zu Neugeborens 
Materialisierung von vier Takten aus Baths es-moll Fuge wird gezogen), (4) zu Permutationen von 
Notengmppen in Mensuralnotation, (5) zu verschiedenen Genera, (6) zum Speculum musicum eror- 
tert. Besondere Beachtung verdienen dabei die engen Beziehungen zu A. Kirchers “Musurgia univer- 
salis” (1650) und Eulers tlbrigen mathematischen Studien. Die vom Referenten auf seiner elektroni- 
schen Orgel dargebotenen Klangbeispiele diirften eine Urafftihrung Eulerscher Musik dargestellt 
haben. 
E. A. FELLMANN: Zur Musiktheorie Eulers 
Eulers theoretische Hauptpfeiler der Musiklehre (Tentamen novae . . . , 0. III,l) bildeten die 
Substitutionstheorie (Theorie des Zurechthiirens) und die Gradustheorie, die sich auf seinen zahlen- 
theoretisch konzipierten Begriff des Konsonanzgrades stiltzt. Eulers Tonsystem ist %hnlich demjeni- 
gen Kimbergers; das Ziel beider ist die Reinhaltung des genus diatonicum mit einem relativ schmerzlo- 
sen Ubergang zur Chromatik. Das Tonsystem Eulers wurde anhand seines Briefes an Johann Bernoulli 
vom 20. 12. 1738 (Originalkopie) erliiutert und kritisch kommentiert, d.h. es wurden die Griinde daftlr 
aufgezeigt, warum sich das Tonsystem in der musikalischen Praxis nicht durchsetzen konnte. Die 
theoretischen Ausftihmngen wurden durch praktische Beispiele am Cembalo (Tonbandaufnahmen) 
illustriert und mit einem Quinten-Terzen-Zirkel mit anderen Stimmungen verglichen. 
I. GRATTAN-GUINNESS: Highways and byways in the golden section 
Der goldene Schnitt und die mit ihm verkntlpften Fibonacci-Zahlen bilden eine der merkwiirdigsten 
Aul3erungen der Mathematik in der Natur. Wiihrend man sich tiber einen liingeren Zeitraum mit dem 
goldenen Schnitt und den Fibonacci-Zahlen kaum beschaftigt hatte, beobachtet man im 19. Jahrhun- 
dert ein teilweises Wiederaufleben des Interesses an dem Gegenstand, welches z.B. in Deutschland zu 
gut geschriebenen allgemeinen Darstellungen (etwa Pfeiffer und Timerding) fuhrte. Der Referent ging 
dann auf das Auftreten des goldenen Schnittes und der Fibonacci-Zahlen in der Musik ein, bei- 
spielsweise bei Fragen der Temperierung und der Melodiestruktur. Am Beispiel der Musik B. Bartoks 
wurde dies erlautert. Abschlieflend wurden einige wenig bekannte Eigenschaften der Fibonacci- 
Zahlen dargestellt. Das betrafinsbesondere die Reihe ihrer reduzierten ZahIen (deflniert etwa entspre- 
chend dem Beispiel 89 -+ 8 + 9 = 17 + 1 + 7 = 8) sowie das Auftreten der Fibonacci-Zahlen in 
einigen Zweigen der modemen Mathematik (Graphentheorie, Logik u.a.). Klangbeispiele auf der 
Orgel veranschaulichten die Ausfilhrungen zur Musik. 
C. FRASER: The concept of style in mathematics: its possible use in relating 
mathematical activity to broader forms of cultural expression, with emphasis 
on mathematical analysis in the late 18th century. A case study 
Der Versuch von Lagrange, die Infinitesimalrechnung auf formale Algebra zu grtlnden, war Indiz 
eines allgemeinen analytischen Stils der Mathematik auf dem Kontinent am Ende des 18. Jahrhun- 
derts. Der Analysis von Lagrange wurde von seinen Zeitgenossen wohlwollende Aufmerksamkeit 
entgegengebracht. In jtlngerer Zeit haben Wissenschaftshistoriker (z.B. C. Truesdell) darauf hinge- 
wiesen, da8 der eindrucksvolle analytische Stil von Lagrange sehr weitgehende Charakterztige 
kultureller Ausdmcksformen am Ende des 18. Jahrhunderts widerspiegelt. Diese Einschatzungen zu 
Lagrange wurden diskutiert, und es wurde versucht, seine formal-algebraische Konzeption der Analy- 
sis hostorisch zu begrtlnden. SchlieMich ging der Referent auf die Beziehungen zwischen dem analyti- 
schen Trend in der Mathematik des 18. Jahrhunderts und weitergehenden zeitgeniissischen Bestre- 
bungen in Wissenschaft und Kunst ein. 
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B. HEINZMANN: Die Entstehung eines neuen Konzeptes: der abstrakte 
Hilbertraum 
In den Jahren 1925 und 1926 wurden zwei Theorien zur Beschreibung quantenphysikahscher Phiino- 
mene entwickelt, die von viillig verschiedenen Ausgangspunkten ihren Anfang m&men: die Bom- 
Heisenberg-Jordansche Matrizenmechanik und die Schrodingersche Wellenmechanik. Die von 
Schriidinger gezeigte Aquivalenz beider Theorien sowie die ihnen anhaftenden mathematischen Unzu- 
linglichkeiten nahm John von Neumann zum Anlal), ihr mathematisches Grundgeriist zu analysieren 
und darauf aufbauend eine nach mathematischen MaDstaben “saubere” Theorie der Quantenme- 
chanik zu entwickeln. Sie stellte bisherige Arbeiten Hilberts in der Integralgleichungstheorie in einen 
weiteren Rahmen und fuhrte zu dem Konzept des “abstrakten Hilbertraumes” sowie zu einer allge- 
meinen Eigenwerttheorie hermitischer Funktionaloperatoren. Die Entwicklung bis zur axiomatischen 
Definition des Hilbertraumes wurde in dem Vortrag nachvollzogen. 
0. NEUMANN: Gottlob Frege als Mathematiker in seiner Zeit. Sein Beitrag zum 
Stilwandel der Mathematik im 19. Jahrhundert 
Gottlob Frege (1848-1925), der 44 Jahre (1874-1918) an der Universitat Jena lehrte, hat anerkannter- 
maDen wichtige Be&rage zur “Tieferlegung der Fundamente” der Mathematik geliefert. Dartiberhin- 
aus hat er insbesondere in seiner “Begriffsschrift” und in den “Grundgesetzen der Arithmetik”, 
Band 2, bestimmte Konstruktionen (transitive Htille einer zweistelligen Relation) ausgefiihrt und 
bestimmte Strukturen (in heutiger Terminologie partiell geordnete Halbgruppen bzw. Gruppen) beim 
A&au der reellen Zahlen untersucht. Seine Ergebnisse iiberschneiden sich in beachtlichem Mal3e mit 
denen von 0. Holder (1859-1937). Freges Analyse des allgemeinen GriifJenbegriffs und die von ihm 
gezogenen Konsequenzen reprasentieren objektiv die Tendenzen, die im letzten Drittel des 19. 
Jahrhunderts einen “Stilwandel” in der Mathematik einleiteten: Durchdringung und Fundierung der 
Mathematik mit Mengenlehre; Verdri@ung von expliziten Konstruktionen zugunsten von inneren 
Kennzeichnungen von mathematischen Objekten; Vordringen der axiomatischen Methode. 
K. CHEMLA: Mathematical objects as cultural objects 
Seit zwei Jahrhunderten ist in dem MaDe, wie sich die Mathematik entwickelt hat, such die Menge 
kultureller Artifakte und Tltigkeiten, die einer mathematischen Beschreibung zuglnglich sind, ge- 
wachsen. Z.B. sind Knoten ftir die modeme Topologie relevant, und die Prozeduren ihrer schrittweisen 
Herstelhrng sind fur eine algebraische Behandlung geeignet. Es wurde im Vortrag die Meinung vertre- 
ten, da8 man mathematische Texte selbst als kulturelle Objekte auffassen kbnne mit dem Ziel ihrer 
formalen Beschreibung, und da8 ein solches Vorgehen fur den Historiker interessant sein kiinne. Einer 
der miiglichen Wege kiinnte die Verwendung gewisser formaler Grammatiken sein, urn die Be- 
ziehungen und Umwandlungen innerhalb und zwischen den Texten zu untersuchen. Solche Texte 
kijnnten aus Textsammlungen z.B. zur sphtirischen Trigonometrie, zu quadratischen Gleichungen oder 
zu arithmetischen Problemen ausgewlhlt werden. Es wurden einige Beispiele aus verschiedenen 
Kulturkreisen zur Verdeutlichung dieser Ansichten analysiert. Mitautor: S. Pahaut. 
0. B. BEKKEN: The “Algorismus” of Hauksbbk 
Der Algorismus des Hauksb6k ist im frtihen 14. Jahrhundert in Ah-Norwegisch geschrieben worden. 
Er existiert in verschiedenen Manuskripten und ist einer der wenigen Algorismen, der in einer Volks- 
sprache abgefa8t ist. In diesem Algorismus treten erstmalig die indisch-arabischen ZiIfem in Norwe- 
gen auf. Er ist im wesentlichen eine Prosatibersetzung des Carmen de Algorismo von Alexander de 
Villa Dei (ca. 1200) mit Ausnahme der letzten zwei Paragraphen. Der letzte Paragraph ist eine Ausar- 
beitung eines Abschnitts aus dem Timaios von Platon. Es wurde eine englische Ubersetzung dieses 
letzten Paragraphen vorgelegt. Am Schlu8 dieses Paragraphen bezieht sich der Text aufeine gewisse 
erliiutemde Zeichnung, die als “cubus perfectus” bezeichnet wird, die aber in allen Manuskripten 
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fehlt. Einige mogliche Varianten dieser Figur aus Boethius, Isodorus und Beda riickt H. Bobers Essay 
“In Principio. Creation before time” in “De Artibus Opuscula XL,” New York 1961, ins Blickfeld. 
J. SESIANO: Cantores medii aevi 
In seinem Kommentar zu “De caelo” des Aristoteles hat Albertus de Saxonia (ca. 1360, Paris)- 
wahrscheinlich auf der Grundlage eines Kommentars zur Physik des Aristoteles des N. Oresme (ca. 
1350, Paris)-die Eigenschaften von aktual unendlichen Mengen untersucht. Unter der Annahme, dal3 
es solche infinita in actu gibe, kommt Albertus zu dem SchluR, daR sie dann miteinander der GroRe 
nach in keiner Weise vergleichbar waren. Urn das zu zeigen, werden Gedankenexperimente dargelegt, 
die in treffender Weise einige Eigenschaften der unendlichen Mengen zum Ausdruck bringen. Einige 
dieser Gedankenexperimente sind such wegen ihrer arithmetischen Substanz bemerkenswert. 
First International Colloquium on the Philosophy and History 
of Mathematics 
By Alejandro R. Garciadiego 
Jose M. Velasco #71, San Jose Insurgentes, Del. Benito Judrez, Mkxico, D.F. 03900, Mexico 
The Grupo de Historia y Filosofia (Departamento de Matematicas) organized, 
under the sponsorship of the Facultad de Ciencias and the Coordination de Hu- 
manidades, the First International Colloquium on the History and Philosophy of 
Mathematics. The Colloquium was held at the Universidad National Autonoma 
de Mexico (UNAM, Mexico City), December 9-13, 1985. 
Once the Colloquium was officially inaugurated by the Coordinator de la Inves- 
tigacion Cientifica, Dr. Arcadia Poveda, and the Coordinador de Humanidades, 
Lit. Federico Reyes Heroles, Dr. Carlos Alvarez presented the first and second 
issues of the journal Mathesis, devoted to the philosophy and history of mathe- 
matics. 
Each participant delivered two talks: 
1. THOMAS ARCHIBALD (Acadia University, Canada): “Connectivity and 
smoke rings: Green’s second identity during its first fifty years” and “Riemann as 
an ‘applied’ mathematician.” 
2. AMY DAHAN-DALMEDICO (CNRS, France): “G&&se du concept de groupe: 
les travaux de Cauchy et Galois” and “La physique mathematique de Cauchy: 
comparison avec Fourier.” 
3. CHARLES V. JONES (Ball State University, U.S.A.): “Zeno’s paradoxes and 
the first foundations of mathematics” and “The influence of Aristotle’s philoso- 
phy on Euclid’s Elements.” 
4. HERBERT MEHRTENS (Technische Universitiit, Germany): “Origins of the 
Nationalist-Socialist ideology of a ‘German Mathematics’ ” and “Development 
and institutionalization of applied mathematics in Germany, 1890-1945.” 
